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Entrega
Nuestra publicación, tradicionalmente tealógica, es,
desde hace algún tiempo, órgano de la Escuela de Ciencias
Eclesiásticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. La
Facultad de Fllosotte Eclesiástica, nuevo órgano compo-
nente de la Escuela, viene desarrollándose de acuerdo con
sus objetivos V quiere hacer conocer sus logros poco a poco
a través de esta publicación. La Facultad de Teoloqie también
ha tenido siempre el interés de mantener un contacto cre-
ciente entre todos los miembros que constituyen la comu-
nidad tealógica que ha surgido de la Institución, conscientes
como somos de que la Facultad no está constitu/de sola-
mente por quienes actualmente participan en todas las
actividades académicas, sino también por los egresados V
por todos aquellos que se interesan en los esfuerzos que
realizamos en función de la Iglesia. e se están
revisando las actividades de la F ad, se e. progra-
mando actividades nuevas, se est rlarticiP.ando e labor
grande que corresponde a la U .'rsidi.rliirAla q~\t.~omos
""!" integrante. Es es¡ como. el>'¡i'k.te~~'lJ$rd.~q!Yf~nario
siempre ha encontrado una ecoqide es~claf(!." nuestro Facul-
tad. ""...~.. '"
--r •.
El presente número de la Revista ofrece los siguientes
trabajos. Desde el punto de vista teológico un trabajo pre-
sentado por el Padre Humberto Jiménez en un foro reali-
zado en la Universidad de Antioquia sobre la problemática
social, trabajo dedicado a la significación social del minis-
terio del profeta Amós. Del contexto de lo social es el tra-
bajo del Padre Carlos Arboleda sobre el Sindicalismo en la
Enc iclice "Leborem Exercens". La temática sacramental
es objeto de un trabajo que se presenta con la sola intención
de otrecer un programa esquemático de reflexión actuali-
zada sobre la materia. Finalmente, fruto de un encuentro
sobre la educación, es un trabajo sobre les Perspectivas de
la educación a la luz de la Biblia, que ofrece luz de mucho
interés para clarificar toda la problemática de la pedagog/a
de la fe.
En el campo filosófico se presenta la traducción de una
tesis de grado sobre una problemática cornperede, en la que
se contemplan los nombres de Filón de Alejandr/a y de
Santo Tomás de Aquino: el Hombre en el confin: Anota-
ciones para una investigación paralela grecolatina del térmi-
no clave al campo conceptual.
